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N a c h r i c h t  
von denen 
HvchUMchen OMQ îen, 
dem 
MKI8IMI0 UM esî sisM, 
oder 
der MW Geistlichkeit, 
Mb 
denen Magistriiten der Stüdte, 
mvst . 
« 
den Jahren ihrer Bestallung. 
Im Jahr 1770, im April» 
Mitau, 
geöruckt bey Johann Friedrich Steffenhttgen, 
Hochfürstl, Hofbnchdrncker. 
-"»an hat für nöthig erachtet, hier vorläufig an­
zumerken, daß man die Rang - Ordnung nicht so 
ganz genau hat beobachten können, nnd wird die­
ses also keinem zum Nachtheil gereichen. 
Diese Nachrichten hat man in drey Abtheilun­
gen unterschieden. In der ersten find die Hoch­
fürstliche Offieianten, in der zweyten das Mini­
sterium ecelefiasticum, oder die ganze Geistlichkeit, 
und in der dritten die Magistrckte der Städte ent­
halten. 
Den ganzen Hochfürstlichen Hof-Staat, den 
Militair-Etat, das Forst-Amt, wie auch Lieent-
und Post-Beamten, hat man diefesmahl noch nicht 
vollständig benennen können, es soll aber inskünf-
tige auch mit beygefüget werden. 
Die Herren Oberrckthe. 
Ot to  Ch r i s t ophe r  von  de r  Howen ,  iandho fme i s te r  und  Obe r ra th ,  
Ritter des Polnischen weißen Adler-Ordens, Erbherr auf Würzan und 
Bredenfeld, hat seine Bestallung erhalten 1759 den 2?ften November. 
Johann  E rns t  von  K lopmann ,  Kanz le r  und  Obe r ra th ,  R i t t e r  des  S t .  
Annen, Ordens, Pfandherr auf Jslitz, Herr auf Cliewenhoff, Kaln-
zeem und Udsen, 176z den 2isten May^ 
O t t o  F r i ed r i ch  Sass ,  Obe rbu rgg ra f  und  Obe r ra th ,  E rbhe r r  au fScheh ,  
den, Herr auf Großautz, Tauenhoff und Druckenhoss, 176z den 27MN 
August. 
Ch r i s t oph  D ied r i ch  Geo rge  von  Medem,  Landmarscha l l  und  Obe r ­
rath,^Erbherr auf Wiltzen und Kahrenbeck, Herr auf Alt - Schwarden 
und Suhrs, 1768 den i8ten Januar. 
Oberhauptleute. 
l )  F r i ed r i ch  von  M i rbach ,  Obe rhaup tmann  zu  Se lbu rg ,  E rbhe r r  au f  
Sahrzen und Neuhoss, 176z den 2 2sten Januar, 
A  2  2 )  F r i ede  
Die erste Abtheilung. 
Die Hochfürstliche Officianten, nebst den Jahren 
ihrer Bestallung. 
2 )  F r i ed r i ch  W i l he lm  von  Heyk ing ,  Obechaupkmann  zu  M i t au ,  E rb -
Herr auf Sahccn, Herr auf Degahlen und Deguhnen, 176z den 4ten 
August. 
z )  Geo rge  D ied r i ch  Beh r ,  Obe rhaup tmann  zu  Go ld i ngen ,  He r r  aus  
Ober- und Nieder Barkau, »769 den 4ten August, war vorhero Ober» 
Hauptmann ;u Tuckum, :76z den ?ten September. 
4 )  Ch r l s i i an  E rns t  von  Oe l sen ,  Obe rhaup tmann  zu  Tuckum,  E rbhe r r  
auf Gemäurlhoff, 1769 den ^ten August. 
Hauptleute. 
1) Zu Durben, George Gottfried von Wettberg, Erbherr auf 
Klein Lahnen, Herr auf Groß 1 und Klem ? Barbern, :76z den izten 
September. 
2) Zu Schrunden, George Johann von Bolschwing, Erbherr auf 
Wahrenbrock, 176z den gten September. 
z) Zu Windau, Friedrich von Koschkull, Erbherr auf Asuppen, ^769 
den 2<,sten August, war vorhero Hauptmann zu Schrunden, »762 den 
6ten April. 
4) Zu Grobien, Friedrich Gotthard von Mirbach, Erbherr auf 
Strohken, 176z den zren September. 
5) Zu Bauske, Ferdinand von Pfeilitzer, genannt Franck, Erbherr 
auf Sessau, :76z den ^len September. 
6) Zu Eandau, J o h a n n  F r i e d r i c h  N o l d « ? ,  auf Groß-GramZF 
"den, Herr auf Ekau, 1768 den lyten September, war vortzero Haupt­
mann zu Frauenburg, 2758 den 2vsten Februar. 
7) Zu Dob!ehn, Johann Ernst von Schoppingk, Erbherr auf Jslitz, 
1760  den  2ys ten  Ju l i i .  
8) Zu Frauenburg, Moritz von der Osten, genannt Sacken, Erbher? 
auf Alt-Zszern, 176z den zosten August. 
Assessores der Instauz - Gerichte. 
Fr i ed r i ch  W i l he lm  von  Haud r i ng ,  Kön ig l .  Dän i ^chK  
Rtttmeister, Herr auf Dubbena und Schloltenhoss, 
den - - -
GForge  Ch r i s t oph  von  Düs te r l oh ,  Obe r j äge rme i s te r ^  
Herr auf Holmhoff, 1765 den 22sten August. 
Zu 
Zu Mietau, Johann Reinhold von Koschkull, Herr auf Greifenhoff, 
1759 den 2ysten November. 
— .— Ch r i s t oph  Geo rge  von  Medem,  He r r  au f  Ga r rosen ,  
176z den i^len September. 
Zu Goldingen, George Johann Casimir Hahn, Herr auf Tigwen, 
175«? den 29sten November. 
-— Re inho ld  von  Koschku l l ,  E röhe r r  au f  K le i n  -  Söh l i ngen ,  
auch Curlandischer Kirchen-Visirator, 176z den 7den April. 
Zu Tuckum, Rein hold Ernst von Bistram, Erbherr auf Zehren unk 
Balklawen, 1762 den 6len April. 
-— — Car l  Johann  Gus tav  von  Rahden ,  E rbhe r r  au f  W i l xa l -
len, 176) den l^ren September. 
Mannrichtere. 
Selburgscher, Ernst von der Howe», Erdherr ans Etengrave, 1769 den 
2 7sten Februar. 
Mietauscher. Friedrich Wilhelm von Schoppingk, Erbher? aufBornSs 
münde und Planeborn, l 7 - - den - -
Goldingscher, Ollo Johann von Buchhol tz, Erbherr auf Marren, 176z 
den lAren Julii. 
Tuckumscher, Johann Friedrich von Grothuss, Erbherr auf Wilkajet? 
und Langenfeld, ^769 den 2 7sten Februar. 
Kirchen - Visimtorcs. 
In Sem^allen, ^)e«edtcr«s von de,, Bringen, ^ammerherr, 
Erboecr auf Sckodsrn und Neubvrn, Herr auf Groß-Buschhoff, 1769 
den ?7sten Lebruar, 
In Cnrland, Rein hold von Koschkull, auch Goldingscher Instanz'Ges 
richkS Assessor, Erbherr auf Klein Söhlingen, 1769 den T7sten Februar. 
Ober Ein lehmer,  Johann Ernst von Sacken, König!. Polnischer Kam-
mcrherr Eidh rr auf Pottkaisen. 
Die Land ch.;sls Off-nce Siellcn, als Landschafrs-Rittmeister, Lieutenant und 
Corner, stl>d ietzo ^lle vacant nnd dahero aci interim einige Herren vom 
Adel ;n den Kirchspielen willig gemacht, als Einnehmers die Landes-Wils 
ligungen emzueaßiren. 
Hofräthe. 
Chr i s t oph  An thon  To t t i en ,  Hos ra th ,  1764  den  gas ten  Ju l i i .  
F r i ed r i ch  Be rn theuse l ,  Hos iach ,  1767  den  i 4 l en  Sepmnbe r ,  auch  
Hochsürstltcher Lezbmedicus^ 
A  Z  K r i eö '  
6 
Fr i ed r i ch  W i l he lm  Ra i son ,  Canze ley rach  1772  den  2 i s t en  Feb rua r ,  
auch Hochsürstiichec Cabmets.'Sccrekaire 176,. 
Joach im  F r i ed r i ch  B raun ,  Ra th  1770  dm i? ten  Feb rua r ,  auch  L i cen t ,  
Ittspecior zu Liebau. 
Hofgerichts-Advocati. 
Ferd inand  F r i ed r i ch  Re rcha rd ,  1736  den  19km I un i i .  
Johann  Geo rge  Avena r i us ,  174O deu i6ten Iulii. 
Go t t ha rd  S igmund  Ha r tmann ,  175z  den  ? ten  Augus t .  
S i gmund  Geo rge  Schwand  e r ,  17s4  den  i 4 t en  Feb rua r ,  auch  Kön ig l .  
Polnischer Hofrath. 
Ca r !  Pe re rson ,  1756 den izten Iulii. 
Ca r l  Johann  Bo lne r ,  1758  den  u t en  März .  
Alexander Fr i ed r i ch  Sch iemann ,  1759 den 22sten August. 
Ch r i s t oph  Ludw ig  Te t sch ,  1764 den 26sten November. 
Fiscalis, Augustus Vic, 1768 den 6ten Februar. 
Noch haben als designirte Hofgerichts - Advocati den Eid abgelegt, 
und haben die Anwartschaft bey erster Vacance. 
1 )  Johann  Geo rge  Avena r i us ,  j un io r ,  1769 den 26sten September. 
2 )  Jacob  And rea ,  1770  den  i 2 t en  Janua r ,  ehema l i ge r  M tausche r  I n?  
stanz-Secretaire. 
Secretarii. 
Cabinets - Secretaire, Friedrich Wilhelm Raison, 1762, auch Hoch­
fürstlicher Canzeley-Rach, 1770 den 2isten Februar. 
Iagd-Secretaire, Magnus Philip Scocus, 176^ den 2^sien August. 
Hof-Factor, Gottlieb von Düsburg, in Liebau. 
— . —  G e o r g e  H e i n r i c h  W e s s e l ,  i n  W i n d a u ,  1 7 6 4  d e n  i z t e n  
May» 
Instanz - Secretarii. 
Mietauscher, Christian David Braun, 1770 den roten Januar. 
Selburgscher, Weinhold George Smolian, 1767 den Zten August. 
Goldingscher, Friedrich Wilhelm Fabricius, -7Z4 den loten Septem­
ber, dessen Adjunctus ist Johann Bertram Friedrich Reck, 1764 
den 24sten Februar. 
Tuckumscher, Christian Panthenius, 1764 den i6ten Februar. 
Stadls - Secretarii und Actuarii. 
Mietauscher, Christoph Justus Ziegenhorn, 176z den 2Zsten Iunii. 
Liebauscher, Friedrich Stegmann, 1764 den 2osten November, auch 
HosgerichtS - Advokat. Goldingk 
Goldingscher, Johann Christoph Bönicher, 1765 den 24sten Februar. 
Windauscher, Benedictus Gottlieb Brabender, 1751 den 6ten Iulii, 
wurde Notarius publicus 1762 den 8len October, auch UutergerichtSk 
Advocat und Windauscher Schloßgerichts-Actuarius.. 
Bauskischer, Jacob Eigen seld, 1767 den wurde auch 1768 den 
2-^sten März Norarius publicus 
Jacobs tadscher, Jacob Victorinus Wazianski, 1767 im November. 
Friedrichstadtscher, Christophe? Hammer, 1766 den.izien ApUl, auch 
Untergerichts-Advokat, ,764 den i6ten May. 
Grobienscher Stadls. Actuarius, Heinrich Christopher Moeller, 1766 
den 24sten October. 
Notarii public!. 
Kirchen-Notarius, Julius Gottlieb Kupfer, 176z den 2vsten May. 
Notarius publicus, Gott lieb (oder Theophilus)Werner, i76i.den i?.Aug 
Benedictus Goitlieb Brabender, 1762 den 8ren 
Oc robe r ,  S tad t s  -  Sec re ra i r e  zu  W indau  1751 ,  auch  
UnrergerichtS - Advokat und SchioßgerichtS-Actuarius. 
Carl Ernst Schmidt, 1757 den 22sten Oktober, 
auch Hochfürstlicher Canzeley-Secretaire 1761 den l4ten 
Iulii. 
Go t t ha rd  Ludw ig  Rhode ,  1758  den  6 ten  Ap r i l ,  
auch Piltenscher Landgerichts - Advokat, und in diesen 
Herz->gfhnmern Untergerichls-Advokat. 
Ch r i s t ophe r  Lu the r  Dö rpe r ,  1766  den  29s tenAp r i l .  
Jacob Eigenfeld, 1768 den 2zsten Marz.auch Bausw' 
scher StadrS-Secretaire 1767 den — August. 
Hochfürstliche Canzeley. 
Ober-Secretaire, Johann Friedrich Conrad i, 1755 den 1 oten Septemb. 
Canzeley-Secretaire, Carl Ernst Schmidt, Z761 den i4ten Iulii, auch 
Notarius publicus. 
^  Johann  S imon  Ma le t i us ,  1767  den  5 ten  Janua r .  
^—- Francis Gachot, 1767 den i2ten September. 
Hochfürstl. Archiv. 
Archiv-Secretaire, Ulrich HartMann, 1754 den 6ten Iulii. 
— .— Johann Eberhard NeimbtS, »757 den 7ten Febr. 
Hochfürstliche Cammer. 
Cammer/Secretaire, Christian Wilhelm Meyer, 1 7 5 4  den 
Cammer» 
z - - - ^ 
Cammer-Registrator, Ewald Friedrich Lutzau, 176z ben gosten Decemß. 
Cammer-Buchhalter, Hermann Voigt, 17b; den 26sten Iulii. 
Cammer-Verwandter, Johann Christoph Köhler, 1751 den rnenAnz. 
— -— W i l he lm  A lexande r  Re imer ,  1767  den  6 tm  
Januar. 
— Hermann  F r i ed r i ch  Sch röde r ,  1767  den  8 ten  
August» 
— Gosw in  F r i ed r i ch  Hunecke ,  1767  den  i Z ten  
September. 
Untergerichts - Advoeati. 
In Mietau, Johann George Avenarius Junior, 1767 den 2istenDec. 
legte 1769 den zosten Sept. den Eid als Hofgerichts-Advos 
eat ab. 
Ca r l  W i l he lm  Ba rn i cke l ,  1769  den  ?den  Augus t .  
— Johann Andreas Kupfer, 1769 den iiten December, wtch 
Hochfürstl. Auditeur. 
In Goldingen, Jacob Kryschewitz, 1764 den iZten September. 
In Windau, Benedictus Gottlieb Brabender, auch StadtS - Secres 
taire zu Windau, Notarius publicus und SchloßgenchtS? 
MtuariuS. 
In Liebau, Gotthard Ludwig Rohde, 1758 dM 6ten April, auch Pik 
tenscher LandgerichtS-Advocat und Notarius publicus. 
.— George Wilhelm Vahrenhorst, 7768 den 2ost?n Januar. 
Ch r i s t oph  Geo rge  Weygand t ,  1769 den 2^sten Februar. 
In Bauske, Jacob Eigenfeld, 1768 dsn 7dmJanuar, auch Stadls - Ses 
cretaire zu Bauske. 
In Friedrichsstadt, Christopher Hammer, 1764 dm -6tenMay, auch StadtS-
Secretaire daselbst 1766 den ijlsn April. 
Ministerialen bey den Instanz-Gerichten. 
Selburgscher, Heinrich Wilhelm barsch, 176z den ?den Januar. 
Mitauscher, Johann Gottlieb Dittrich, 1759 den i8ten Januar. 
Goldingscher, Gottfried Boffemel, 1766 den zisten October. 
Tuckumscher, Johann Andreas Gilbert, 1767 den izten Februar. 
Kgmmer-Achmtter glltzier, Andreas Gloss, 176Z den inen Januar. 
Zweytt 
Zwcyte Abthcilung. 
Das ^iiüttsnum eccislisMcuw, oder die ganze Geistlich­
keit, nebst den Jahren der Ordination, und 




Superinkenbens, Christian Huhn, auch Pastor Primarius ber 
temscheu Gemeine zu Miran, wurde 1759 als Superintendens 
vocirt, und 1760 den 2km Marz Dom. Kemmisceie introi 
ducirr ^ 17 s r 
Prckpostti. 
i) Golöingen, Jacob Friedrich Rhanäus, wurde Präpositus 
1 7 5 1  «uch P a s t o r  zu Lausen und Hasan. -— 5 7 3 9 ,  
s) Selburg, Johann Sigmund Behrend, 1752 den 22sten 
Iulii, auch Pastor zu Friedrichstadl und Taurkaln. 17Z 5. 
z) Bauske, Johann Valentin Jvensen, 1768 den iiten No? 
vcmber, auch P rediger Hey der Lettischen Gemeine zu Bauske 17 . » 
4) Doblehn, Johann Jacob Maczewski, 1767 den iiten 
Iulii, auch Prediger bey der Lettischen Gemeine zu Doblehn <— 174?. 
s) Candau, Johann Sigmund Bilterling, 1756 den 2zsten 
August, auch Pastor zu Sahleu — 17z6. 
6) Grobien, Johann Christopher Stavenhagen, 1769 den 
24sten May, auch Pastor bey der Lettischen Gemeine zu Dun 
öen ^ >» « «> .> !7 
B Alschwan^ 
Namen der Kirchen. 
Präpossturen. 
A lschwangen ,  Fü rs t l i ch ,  
die Kirche ist (acholisch Golöingen 
A l t -Auß ,  i s t  Ad l i ch  —-  Dob lehn .  
A l t enbu rg ,  zum Du rb -
schen Kirchspiel, adlich, die 
Kirche ist catholisch. Grobien. 
A l t ?  und  Neu rahden ,  
fürstlich -— — Bauske. 
Ange rn  und  Ma rgg ra ­
sen, fürstlich — Candau 
App r i cken ,  ad l i ch  —  Grob ien  
Asse rn ,  ad l i ch  >— Se lbu rg  
G roß -Au tz ,  f ü r s t l i ch  —  Dob lehn  
Ba ldohn  und  Thoms­
dorfs, fürstlich —' 
Obe r  -  und  N iede r -
Barta u, fürstlich — 
Früh - Prediger' 
bey der Teur. 
schen Gemeine. 
Diaconus bey 
Bauske/ der Deutschen 
Gsmeine -
Prediger bey der 
Lettischen Ge 
meine auchPrä-




Namen der Herren Pastoren. 
Ordittirt. 
f T aro l uS  Burzyn 6 ki, (7 a-
j nonicus l^ivvmeniis und 
s parockuL daselbst -— 1751. 
^ I osephusB lock ,  V i ca r i us  1764 .  
Die Kirche bedienet der Herr 
Pastor zu Groß-Auh — -—. 
F r i ed r i ch  Hä rde r ,  
clius — —. 1761. 
JohannU l r i chPe te r son '— 1751 .  
He in r i ch  Tau reck  ^  1761 .  
Ioh. ChristophElversekd 17 .. 
Mar t i n  Gu rke ,  auch  Pa ­
stor zu Subbach 1761. 
Lenior, Michael 
Martini, deßen ^'un-
Aug ist deßen SohnDied-
r i ch  Ca r l  Ma r t i n i  — -75Z .  
Christoph Earl  W» i  l  l  e »N^ 
sen  — — 1734 .  
Ch r i s t oph  E rns t  Kumme-
ran  — —-  1746 .  
Geo rge  Go t t f r i ed  My -
lich — 1767. 
Berenb  Caspa r  von  Sa l ­
dern —- —' 1752» 
Ioh. Valentin Jvensen—175. 
Ba rbe rn ,  
Namen der Kirchen. 
Präposituren. 
Barbe rn ,  fü r s t l i ch  Bauske  
Be rse  n ,  ad l i ch ,  d i e  K i r che  
ist (acholisch — Mitau 
Bershoff, fürstlich — Doblehn 
Be rs te l n ,  ad l i ch  '—>  Bauske  
Bewern, adlich, die Kir­
che ist catholisch — Selburg 
B l i eöen  und  S tu rho f f ,  
adlich — — Doblehn 
Bo rn  und  S iecke ln ,  
adlich — — Selburg 
Groß - Buschhoff und 
Ho lm  ho  f f .  Fü rs t l i ch  Se lbu rg  
Cabillen, adlich — Goldingen 
Candau, fürstlich — Candau 
C reu t zbu rg ,  ad l i ch ,  d i e  
Kirche halt sich nach 
Krnhlc,, 
Cu r  f i t en  und  Schwan  
den ,  fü r s t l i ch  —  Go ld ingen  
Dalbing, fürstlich — Melau 
Daud fewaS ,  ad l i ch  —  Se lbu rg  
Demmen ,  M ich  Selburg 
lBey dsr Teut?1 
D»b leb»  sch° "G-m- in - !  Dob lehn  
der teiii-
Namen der Herren Pastoren. 
Ordinitt. 
Chr i s t i an  Theoph i l us  
K le i nbe rg  1747 .  
Die Kirche bedienen Katholi­
sche Priester aus Mitau — — 
Die Kirche bedienet der Herr 
Prapositus zu Doblehn — ——-
Die Kirche ist jetzo vacanr — — 
Andreas  Jacob  Po l l ,  
kam 17 s 8 nach Blieben — 1756. 
Geo rge  F r i ed r i ch  Lau— 1740 .  
F r i ed .  W i l h .  Bock  — 1762 .  
He rmann  F r i ed r .  Dü l l o  1767 .  
Johann Christoph Hol« 
l enhagen  17Z9 .  
^schenGemeinH 
Johann  Me l ch io rHa f f t -
s te i n  — — 17 . .  
Go t t h .  Eh r i s t .  B rand t ,  
succedirt 1769 —^ 1756. 
M  Johann  Cons tan t i n  
Martens, auch Pastor 
zu Groß - Salwen — 1769. 
Johann Heinrich Paus­
te r, auch Pastor zu Ellern 
und Essern — ,766. 
N .  Dan ie l  Ch r i s t i an  
P f l ug rad t  — 1765 .  
U. Johann Jacob Ma-
czewski, auch Präpositutz 
zu Doblehn 1749. 
B  2  Dübena .  
Namen der Kirchen. 
Präpostturen. 
Dübens ,  fü r s t l i ch  —  Se lbu rg  
Namen der Herren Pastoren. 




Bey der letti, 
schen Ge 
. meine . 
Ekau, fürst lich 
Skho f f  ode r  Oh fe lmu i -
scha, die Kirche ist katho­
lisch — ^ 
Edsen  obe r  Jwanden ,  
adlich — —> Goldingen 
Egyp ten  und  Ka l kuh -
nen, adlich — .— Selburg 
Ellern und Essern, ad­
lich — — Selburg 
Ellern, adlich, die Kirche 
ist eatholisch -— Selburg 
Eller n, fürstlich, zu Sau­
cken —- — Selburg 
Felixberg, fürstlich, die 
Kirche ist eatholisch — —— 
Frauen  bü rg ,  fü r s t l i ch  Gs ld i ngen  
F r i ed r i chs tad t  und  
-Ordmitt. 
Chr i s t oph  F r i ed r i ch  He ­
ro l d  — — ?757  
JohannChr i s t ophBaum-
dach, bisheriger DiacsnuS 
bcy der Lettischen Gemeine 
) Grobien zu Mitau, erhielt 17^9 die 
^ Vocation dahin ^764» 
Johann  Ch r i s t oph  S ta -
ven Hagen, auch Praposi­
t us  zu  G rob ien  — 17 . . '  
Bauske  Johann  N i co laus  Kühn ,  
succedirte seinem Va:er 
1768 — — 1767. 
Wird von den Schönbergfchen 
Priestern bedienet >— -—'— 
Tau rka ln  Selburg 
Jacob  Wu l f f  ^  1758 .  
Johann Reifs, ^ 174c?. 
John l l ü  He in r i ch  Pau f -
l e r  — — 1766 .  
S imon  A rew icz ,  
> ciMZ ^ — 1734. 
Johann  Ch r i s t ophJohn ,  
Pastor zu Saucken — 175 2. 
Die Kirche bedienet der All-
schwangsche Priester — 
^Johann  He in r i ch  Den -
!  fe r ,  genann t  Jansen  — 2725 .  
»Deßen  Ad junc tus  Johann  
^  F r i ed r i ch  Mü l l ne r  — 
Johann Sigmund Be-
rendt, auch Prapositus 
zu  Se lbu rg  — -7Z5 - '  
Fum 
Namen der Kirchen. 
Präpositurm. 
Funckenho fs  ode r  I l sen  
adlich — Grobien 
Ga rssen  und  Asse rn ,  
üblich ^ 
^Bey  de r -
Selburg 
Go lö i ngen i  
Teutschen 
Gemeine 
Bey  de rs  
Lettischen 
Gemeine, Golöingen 
B e n  d e r  
(acholischen 
Gemeine 
G ramsöen .  Gros ,  ad l i ch—'  G rsb ien  
G rendsho f f  und  Ku ­






Groß -Au tz ,  fü r s t l i ch  - - -  Dob leh r»  
G rün  ho  f f ,  fü r s t l i ch  Mit«! 
Namen der Herren Pastoren, 
Ordinitt. 
Die Kirche bedienet der Herr 
Prapositus Staventzagen, 
auch Pastor bey Lettische» 
Gemeine zu Durben — i 
Ma r t i n  Gu tke ,  Pas to r  zu  
Subbath >—> 1761. 
Geo rge  W i l he lm  Hense -
lin, 17HI introduciret 175?» 
Johann  Ca r l  Be rne -
witz — 1762. 
Cas im i r  Bu rzynSk i ,  
rockus, LanonieuZ 
vonienÜL .— i7Ar. 
Josephus  Ba r t sch ,  V i -
carius -—- -—- 1762« 
Andreas Stobbe, 1765^ 
vorhero in Krnhten — Z761» 
Chr istoph Fr iedr ich Ne^ 
a n d e r ,  1756, war vorher 
ro in Cabillen .— 1751, 
Jstjetzo vacant ^ 
Johann Leopold Vier-
Hufs  — -— 175?»  
pa l i o r  Len lo r ,  M i chae l  
Mart in i ,  Praposi tus 1725, 
Deßen AdjunctuS ist deßen 
Sohn Diedr jch Car l  
Mart in i  - -  < ^753-
Samuel Albrecht Ru­
precht, paiior Lemor — 1718» 
Deßen Adjuncms ist deßen 
Sohn Joh. Chr istoph 
Ruprecht ^ Z754» 
Z  Hasan  
-4 
Namen der Kirchen. 
Präposituren. 
Ha sau ,  gehö re t  zu  Land -
sen, fürstlich — Goldingen 
He i l i gen -Ah ,  fü r s t l i ch  —  Grob ien  
He rbe rgen ,  ad l i ch  —  Se lbu rg  
Ho f f zumbergen  und  
Pancke lho f f ,  f ü r s t l i ch  Dob lehn  
Ho lmho f f  und  Busch ­





ist, und den 
Nahmen  
Petri-Kir-V 
Jacobstadt, ̂  che erhalv Selburg 
ten, wurde 
1769 den 






Jh len ,  ad l i ch  Doblehn 
J l l ux t ,  ad l i ch ,  d i e  K i r che  
ist ^acholisch -— Selburg 
Jlmagen, adlich, die Kir­
che ist eatholisch --- Grobien 
Namen der Herren Pastoren. 
Ordinirt. 
Die Kirche bedient der Herr 
PräposituS Rhanaus, Pa­
s to r  zu  Landsen  —  17Z9 .  
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor Höpfner zu Rutzau 1764. 
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor Martens zu Groß-
Salwen -— 1769« 
G o t t h a r d  B e r n h a r d  
G rube ,  fucced i r t  1770  .— 1769 .  
F r i ed r .  W i l h .  Bock  — 1763 .  
F r i ed r i ch  W i l he lmBock ,  
Pastor zu Groß-Buschhoff > 
Die?atre8 Laliliam ---- l , . 
Diese hat man noch nicht be­
nennen können >—-
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor Martini zu Groß-
Au tz  —  17 . .  
Lociews ^elu — 
^ ministen: ösiillani -- >—» 
Die Kirche bedienet der Altem 
burgsche Priester >— ' 
Ilsen, 
Namen der Kirchen. 
Präposituren. 
I l sen  und  Funckenho f f—Grob ien  
I l sen  be rg ,  M i ch  Se lbu rg  
I rm lau  zu  S iux t ,  sü rs t l .  Dob lehn  
Jwanden  ode r  Edsen ,  
adlich — Goldingen 
Ka l i t zen ,  M i ch  '  Candau  
Kähnen, adlich '— Candau 
Ka l kuhnen ,  ad l i ch  —^  Ss lbu rg  
Ka l t enb runn ,  M i ch  Se lbu rg  
Kercklingen, adlich >— Goldingen 
K reu t zbu rg ,  i n  Po ln i sch -
Liefland, adlich —- Selburg 
K rüh ten  KV ivgo» ,  
adlich — — 
Kucke rn  zu  Grendshe f f ,  
adlich —- — Doblehn 
Lamber t s  ho f f ,  ad l i ch  —  Bauske  
Landsen  und  Hasau ,  
fürstlich — — Goldingen 
Lassen, Groß, adlich — Selburg 
lassen, eatholisch, adlich 
Lau t zen ,  ad l i ch ,  d i e  K i r che  
ist (acholisch — Selburg 
testen, adlich ^ Doblehn 
--------- 15 
Namen der Herren Pastoren. 
Oldinirt. 
Die Kirche bedient der Herr 
Praposilus Stavenhagen, 
auch letticus zu 
Durben >— >— — 
Fr i ed r i ch  Cas im i r  Ha r t ­
man n, Pastor zu Nerfft—> 1720. 
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor Hickstein zu Siuxt >—> 1762. 
Jacob  Wu l f f  175s .  
"^Diese beiden Kirchen sind va-
^ cant, und wird daselbst kein 
Gottesdienst gehalten -— 
Johann Reiss, Pastor zu 
Egypten — 
Johann  Lassahn  — 
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor Becker zu Neu-Autz 
F r i ed r i ch  E rns t  B rock ­
husen  — — 
C a r l  Jacob  F r i ed r i ch  
B i t t e r l i ng  
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor Neander zu Grends-
hoss - — 
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor Kühn zu Ekau -— 
Jacob  F r i ed r i ch  Rhana -
u s, auch Prapositus zu Gü­
dingen —- —-
Geo rge  S ten  de r ,  —  
Daselbst ist nur eine Capelle 
Daselbst ist nur eine Capelle 
1740. 
i74s. 




1 7 5 4 .  
Johann  F r i ed r i ch  U rban  174 t .  
L i ebau ,  
i6 
Namen der Kirchen. 
''Bey der Tent/ 
schen Gemeine 
Präpvßturen. 
L iebau ,  
Bey der Letti­
schen Gemeine x Groben 
Bey der Cacholi-/ 
schen Gemeine 
Likuppen unöPampeln,  
adltch — — 
Linden, adlich ----
Lipaicken, fürstlich 
tut!ringen, fürstlich — 
Marggrafen zu An? 
gern, fürstlich — 
Me sohten, fürstlich 
^Bey der Te:m 
schen Gemei­
ne — 
Bey der letti 
schen Gemei­
ne — 












Namen der Herrer» Pastoren. 
Ordinirt. 
Jacob Preis,  introbuciret  
1766 — .—. 17^0. 
Joh«  And reas  G rund t ,  1756 .  
Johann Goldberger,  ?a-
rc>cliv8 1762 -—- — ?755. 
N i ce laus  B r i x ,  V l c ^ r i us  176z .  
M i chae l  Th ie l ,  V iLA rms  Z764 .  
Ch r i s t i an  Go t t l i eb  Pa tz  Z766 .  
He in r .  D ie t r »  Ke rkov ius  1769 .  
Ch r iAan  Amenda  "  ^ 76  9 .  
Joh. GotlsriedDoermer 1759. 
Die Kirche bedien: der Herr 
Pastor Taureck in Angern 1761. 
Pau l  Pa r l emann ,  1769  
vocirt,  vo rhe ro  i n  Sa lwen— 1765 .  
Ch r i s t i an  Huhn ,  Supe r i n?  
tendens und psKoi- xrima-
r iN8 l7s9 .  — - -  ! ?s i »  
^e rd tn^nd  D ia ,  
eonuS 1760  — 1754, 
N.Johann  F r i ed r i ch  Ca ­
s im i r  Rosenbe rge r ,  
Frühprediger — 1758. 
JohannGabr i e lSchwem-
schuch, Diaconus 1770-—1769. 
Joh. Nico laus Tiling — 1764, 
M ichae l  An  tbon ius  Fo l k -
ma n n, Lanonicus Lacke-
ciralis 1^ivonienli8 und 









Mu i schazeem,  ad l i ch - -  Go ld i ngen  
Neu -Anß ,  ad l i ch  —  Dob lehn  
Neuenbu rg ,  ad l i ch  —  Dob lehn  
Neugu th ,  fü r s t l i ch  —  Bauske  
Neuwacken ,  ad l i ch  —  Candau  
Ne r f t ,  ad l i ch  — Se lbu rg  
No rm  Husen ,  ad l i ch  — Candau  
Odsvn, akttch — Si,»ldan 
Pampe ln ,  ad l i ch  — Dob lehn  
Pancke lho f f ,  f ü r s t l i ch  Dob lehn  
Pe tendo r f f ,  ad l i ch  ^  Candau  
P reku ln ,  ad l i ch  —  Grob ien  
Pnh ren ,  ad l i ch  —  Candau  
A l t -  und  Neu -Rahdeu ,  
fürstlich — Bauske 
Remp ten ,  ad l i ch  —  Candau  
Namen derHerren Pastoren. 
Ordimrt. 
Johannes  K rause ,  Vica-
rlus — — 1764. 
Die andern Herren Geistliche 
hat man nicht benennen 
können, weil selbige alle 
Jahr verändert werden . . 
Joannes  Pa r fen ie f  La . '  
be t zk i ,  wu rde  D iaconus  
1 7 5  z  u n d  P a s t o r  ! 7 s 7  ? 7 5 Z .  
Max im  D im i t r i e f f ,  D ia ­
conus — — !?59-
ist vacant, der Herr Pastor 
Reimer starb 1772 — 176z. 
U l r i ch  Go t t l i eb  Becke r  — 1739 .  
O t t o  Ludw ig  Rosenbe rge r  176z .  
JohannS igmundPre i s— 177a  
Die Kirche gehört uach Candau. 
F r i ed r .Cas im i rHa r tmann  1720 .  
Johann  Mor i t z  Levezow ,  
succedirt 1769 — 176z, 
Die Mrche bedient der Herr 
Pastor zu Erwähle» im 
Stift. 
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor zu Likuppen 
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor zu Hoffzumberge. 
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor zu Canha». 
Jacob  S ieve re  — 1755 .  
Gehört zur Gandsufchen Kirche. 
I ohan f l  U l r i ch  Pe te r -
so» ^ 2751. 
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor zu Semieteu. 
C R ingen  
Namen der Kirchen. 
PräposittttM. 
Ringen  ode r  Rubben ,  
adlich — — Doblehn 
Roennen  und  Usma i -
t en ,  fü r s t l i ch  —  Go ld i ngen  
Ru t zau  und  He i l i gen -
Ah ,  fü r s t l i ch  —  Grob ien  
Sah ten, fürstlich Eandau 
Sa l l g  a l l en ,  fü r s t l i ch  —  M ie tan  
Sa lwen ,  Groß ,  ad l i ch  — Se lbu rg  
S a lw s n, Klein, fürstlich — Selburg 
Sa r re i cken  zu  I l gen ,  ^  D i e  K i r che  bed ien t  de r  He r r  
. gdlich — Grobien Pastor zu Grobien — 
Sasmacken ,  adlich -- Candau Heinrich Rü­
diger — — 1747. 
Saucken  unö  fü r s t l i ch  Johann  Ch r i s t oph  John  1752 .  
E l l e rn  Se lbu rg  
Schlock, fürstlich ' Mttau Johann Friedrich Eich­
hol tz 1756, 
Schnepeln, Mich Goldingen Die Kirche bedient der Herr 
Pastor zu tipaicken — 
Schoenberg, adlich, die Es ist daselbst auch ein Kloster —— 
Kirche is t  eatholisch — Banste 
Sch runden ,  fü r s t l i ch  -  Gold ingen  Ernst WilhelmJeschke 1759, 
Schwarden und Cur- Die Kirche bedien: der Herr 
s te ten ,  fürstlich — Goldingen Pastor Hafflstein zu Cursi-
tsn ^ 
Sehmen ,  
^764. 
Namen der Herren Pastoren. 
Ordinirt. 
WUHe lm He in r i ch  Ro ­
senberger — 1770. 
Johann  Sven  fon  — 1749 .  
Johann  D ied r i ch  Höps i  
ne r  — — 
Johann  S igmund  B i t ­
terling, auch Präpositus 
zu  Candau  — l ?z6 .  
Ist jcho vacant; Die Vocati-
on  dah in  e rh i e l t  1769  Ge r ­
ha rd  W i l he lm  Con ra -
di, Pastor zu Würtzau — —>— 
N .  Johann  Cons tau t i n  
Ma r tens  — 1769 .  
Jeht unbedient; wurde vor­
mals vom Pastsre zu Groß-
Namen der Kirchen. 
Pxäxvsitmeu. 
S  eh  men ,  ad l i ch ,  ( acho l i s ch ,  
sonst zu Tuckum — Candau 
Se lbu rg  und  Sonnax t ,  
fürstlich — Selburg 
Se lg  e rben ,  fü r s t l i ch  —  Candau  
Sem ie ten ,  ad l i ch  —  Candau  
Sessau, sürstlich ---- Mitau 
Se tzen ,  fü r s t l i ch  —  Se lbu rg  
S iecke  l n  und  Bo rn ,  
adlich — — Selburg 
S iux t  und  J rm lau ,  
fürstlich Doblehn 
Sonnax t ,  fü r s t l i ch  Se lbu rg  
Spah rcn ,  ad l i ch  Candau  
Stenden, adlich — Candau 
S t rasöen ,  ad l i ch ,  he iß t  
auch synsten die weiße 
Kirche — Candau 
S t ru t t e l n ,  ad l i ch  - -  Dob lehn  
S tu rho f f ,  ad l i ch  Dob lehn  
Neu -Subba th ,  auch  
Garsen und Assern, adlich Selburg 
Alt - Subbath, daselbst 
ist eine (acholisch Kirche 
rs 
Namen derHerrenPaftoren. 
S i dittirt 
Die Kirche bedient anjetzo der 
Mi tausche Catholische Pres 
diger Pernet — 
Go t t ha rd  F r i ede .  S tem 
de r ,  sueced i r t  1769  — 1744 .  
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor zu Angern — — 
Samue l  RhanauS  — 17385  
W i l h .Ch r i s t oph .Schm id t  17^4^  
Deßen  Ad june tus  i s t  W i l h .  
C r i s t oph  Ho l l euhagen  176z .  
Go t t ha rd  F r i ede .  Wag ­
ner, 1764 — 1742, 
Geo rge  F r i ed r i ch  Lau ,  
Pastor zu Born — 174^ 
Chr i s t ophA lexande rH i cks  
s te i n  — ^  17625  
Go t t ha rd  F r i ed r .  S tem 
de r ,  sue (ed i r t  1769  — 1744. 
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor zu Srenden» -- >——« 
Johann  D ied r i ch  G rm 
pen ius  — — ^747 .  
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor zu - - ^ 
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor zu Sahten ^ 
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor zu Blieben ^ — 
Martin Gntke, auch Pa­
stor zu Garftn und ?lssern 1761. 
Die Kirche wird aus Illuxt be? 




Namen der Kirchen. 
Pkkpositttretl. 
Ta l sen ,  fü r s t l i ch  Candau  
Tau rka ln ,  Fü rs t l i ch ,  zu  
Friedrichstadt — Selburg 
Thomsdo r f f  zu  Ba ldohn ,  
fürstlich -- Bauske 
Tuckum,  e ine  K i r chsp ie l s ,  
Kirche — — Candau 
Usma i t en  und  Ron -
uen ,  fü r s t l i ch  Go ld i ngen  
V i r g i nah l ,  ad l i ch  - »  Grob ien  
Wadöax t ,  ad l i ch  — Dob lehn  
Mahnen ,  ad l i ch  — Go ld i ngen  
Wallhoff, fürstlich Bauske 
Warnow i t z ,  ad l i ch  Se lbu rg  
We  essen ,  e i n  F i l i a l  von  
von Dnbena, adlich — Selburg 
Windau, die Stadt — Goldingen 
W i rgen  zu Kruhten, aö, 
lich - — Grobien 
Wormen, adlich Goldingen 
Würz  au ,  ad l i ch  ^  Mie tau  
Namen der Herren Pastoren. 
Otdil'.jrt. 
E rns t  W i l h .Rückmann  — 1747 .  
Johann  S igmund  Be ­
reu dt, Pastor zu Frie­
d r i chs tad t  und  P rapos i t us— ?7Z5 .  
Ch r i s t oph  Ca r l  W i l l em-
fen ,  Pas to r  zu  Ba ldohn  — 1734 .  
Geo rge  He in r i ch  Losk ie l ,  
1764  voc i r c  —  ^7  .  .  
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor zu Rönnen — —— 
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor aus Zierau im 
Stifft — — 
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor Rosenberger aus 
Ringen — — —^ 
Joh. Franz Schultz — 1740. 
G e o r g e  C a r l  R a s t  ? 7 5 Z .  
Daselbst ist nur eine (acholische 
Capelle, und wird ans 
Jlluxr von Ken dajtHon Prie­
stern bedienet — 
Die Kirche bedient der Herr 
Pastor zu Dubbeua — 
Jacob  Bannasch ,  voc i r t  
176 z, war vorhero in Gok, 
dingen — — 1754. 
Die Küche bedient der Herr 
Pastor zu Kruhten — — 
Chr i s t  0  phF r l ed r i chK lap , '  
meye r  — — r?  .  .  
Jacob  F r i ed r i ch  Ros t ko -
vius, vocirt 1770, war 
Vvrhcw in Zohden -- 1761. 
Zabe ln ,  
Namen der Kirchen. 
Pxäpofiturett-
Zabe ln ,  fü r s t l i ch  - -  Candau  
Zohden, adlich — Bauske 
2! 
Namen der Herren Pastoren. 
Ordinlrk. 
Car l  W i l he lm  Kup fe r  — i ?57 .  
Wurde Anno 1770 vacant, 
und soll von einem der 
Bauskischen Prediger be-
öienek werden — — 
Im Stift/ oder Menschen. 
Namen der Kirchen. 
Kirchspiel-
Ahsen ,  Co l cken ,  
ken  und  Z i ek raggen ,  
sind Filiale von Dondan­
gen — 
Ambo ten  
Ange rmünde  
Ass i t en  
Bäh ten  





Dondangen  Dondangen  
Edwah len  P i l t en  
Erwählen — Erwählen 
Ewangen ,  e in  F i l i a l  von  
Sackmhausen — Sackenhausen 
Hasenpoth Haftnpoch 
G ros -J rbn?  
Namen der Herren Pastoren. 
Introducsre« 
Zoh .  Gab r i e l  Schwe lm  
schuch, Prediger zu Irben, 
wurde 1770 Diaconus bey 
der Lettischen Gemeine zu 
Mitatt ^ 
Alexande r  He ln r .  G rüne r  17  g?«  
Wa len t i n  Geo rge  Beu t ­
le r, Pastor zu Popen — —— 
Adam Friedrich Schim-
me lp fenn ing  — -
N .  Ch r i s t i an  Go t t l ob  
H i l l e  — — 
U l r i ch  Joh .Z immermann  176z -
Joh. Christian Waber 1760» 
Matthias Stobbe 1764. 
Ado lphGrok  ^  174 .  
M  Dav id  Scheunevoge l ,  
ist Superintendens 176^ 
geworden  ^  I74Z -
Piltttt Valentin George Beutt 
l e r, Pastor zu Popen 
C  8  Lehnen ,  
22 




Neuhausen — Neuhausm 
Niegransen, gehört zu 
Pickeln 
Pi l len 
Popen  - - -
Pussen — 
Sackenhausen 









Namen der Herren Pastsren. 
Jntrodueirt. 
?1'WlAtlU8, prseposlMS 
I^ivoniss pm'vclius — 
Gotkfr. Samuel Hop er, 
! ^0mmen6ariu8 
Uosep l i us  Un t keke r ,  
^ Vic3i'ms 
GeorgeWilh.  Fahr ic iuS 
Ist jetzo vacaut 
^739. 
^  -75s .  
1769. 
1761. 
Seemuppen ,  e in  F i l i a l  
von Sackenhausen Sackenhausm 
Ugahleu ^ ^ Pilte« 
Zierau HasenpotK 
Car lHe in r .  Fab r i c i us  —-
Va len t i n  Geo rgeBeu l l e r  
M i ch .  F r i ed .Bo re l i us  -
Adolph Gror 
Vacant ^ 
Joh. George Bütner — 
Adel pH Grot, Pastor zu 
Sackenhausen — 





^7 . . 
1761. 
-7 - " 
Noch halten sich zum Curländischm Ministerio. 
:) In Litthauen. 
Namen der Kirchen. 
Krapofiturett, 




Txeu t zbu rg  
Bauske 
Namen der Herren Pastoren. 
Ordimrt. 
Ca r l  F r i ed .  Wagense i l ,  1754»  
Ist vacant, ehedem Pastor 
Schneider 
F r i ed r i ch  D i l l ewsk i  176z .  
Conrad Schultz — 1759, 
s) In Polnisch Liefland. 
Selbmg Fried,ErnstBrockhusen— 175s« 
Bey 
------------»-»SS 2z 
Bey diesen fehlen die Jahre der Ordination. 
Herr Pastor Elverfeld in Apricke». 
-- —> Martini, Adjuncms in Groß-Auß. 
Los t i e l  im  S t i f t ,  j eho  i n  Tuckum.  
°— — Bannasch in Windau, sonst in Golditpgm. 
— K lapmeye r  i n  Wormen»  
— — Jvensen  i n  Bauske»  
^  — S tavenhagen  i n  Du r ten -
^ — Reck in Zierau, 
^  Haf f t s t e i n  i n  Curs i e t tK»  
Die 
Die dritte Abthcilung. 
Die samtliche Magistrate der Städte, nebst den 
Jahren ihrer Wahl und Confirmation. 
i) Mietauscher Magistrat. 
i) Bürgermeister, Michael Frey, 1 7 4 9  den 24sten October, anjetzo Wäi-
sen - Gerichts - Bürgermeister, 
z )  — — Johann Diedrich Prahl, 1764 den -4sien Januar, 
anjetzo Wortführender Bürgermeister. 
z) Gerichts-Voigt, Peter Johann Dehling, 1755 den 2vsten 7lugnsi. 
4 )  -  Geoxge  F r i ed r i ch  W i t t e ,  1760  den  i 4 t en  Novemd»  
5) Rachsverwandter, Johann Reck, 1749 den 24sten November, auch 
Präses des Wett-Gerichts. 
Pau l  He i tmann ,  L751  den  27s ten  Mä rz ,  auch  
Präses de§ Amts-Gerichts. 
Johann  H ippe r i ch ,  1757  den  - zs ten  Sep tember ,  
such AMssox des Welt-Gerichts. 
Johann  D ied r i ch  Be rne r ,  1757  den  szs ten  
September, auch Assessor des AmtS-GerichtS. 
Gotthard Ernst Vierhnff, 1760 den i4ten No­
vember, auch Ober/Land-Voigt. 
F r i ed r i ch  Go t t l i eb  To t t i en ,  1764 den roten 
Januar, O.vartier- und Cammerey-Herr. 
Johann  D ied r i ch  S teencken ,  1 7 6 4  den izten 
Februar, ^varrier- und Cämmercy- Herr, auch Markt-
Jnspector. 
Diese Stelle ist noch vacant. 
Die Stadt Mietan ist erbauet Anno 1271 von dem Herrmeister 
Conrad  von  Mede  m.  Das  S tad l s?  S iege l  e rh i e l t  s i e  vom Herzoge  Go t t -






1°) — — 
. - )  -  -
2) Goldingscher Magistrat. 
z) Bürgermeister, Carl Diedrich Börncher, 1761 den !5ten Sepkemb. 
2) Gerichts-Voigt, George Christian Kumerau, ist seit 1749 den 
i2ten September schon jm Mathe, auch Waysem 
Nichter. 
z) Rathsverwandter, Christian Mende, 1749 den i2ten September. 
4) —. — Johann George Mahler, 1749 den i2ten Sep.' 
tember, auch Amts-Gerichts-Prases. 
s) — Carl Groth, i7ss den i zien October, auch Wttt-
Gerichts - Präses. 
6 )  —-  — He in r i ch  B rasch ,  1761  den  29s ten  Jn l i i ,  auch  
Waysen?Richter und Stadls-Hauptmann oder Qvar-
tier-Herr. 
7) Wi lhe lm  Ludw ig  Rosenbe rge r ,  Z76Z den 29sten 
April, auch Markt-Jnspector. 
Die Gerichts-VoigtS-Stelle ist nicht beständig, weil alle z Jahr ein neuer Ge-
richts-Voigt aus den 4 ältesten Rathsverwaudten erwählet wird. 
Die Stadt Goldingen ist erbauet Anno 1249 von dem Comthur zu 
Goldingen, Diedrich von Grüningen. Sie erhielt die Stadls-Privilegia 
Anno  1538  und  das  S tad t s -S iege l  vom Her rme j s te r  Gosw in  von  He r i cken ,  
der von Anno 1347 bis iZ6o regieret bat. 
z) Windauscher Magistrat. 
1) Bürgermeister, Heinrich Seel, 1766 den 24sten Januar. 
2) Gerichts-Voigt, Johann Gottfried Stavenhagen, 1766 den :6ts!t 
z) Rathsverwanöter, Otto Ernst Adolffsen, 1748, war im vorigen 
Jahr Gerichts-Voigt, weil alle 5 Jahr ein neuer 
Gerichts-Voigt ans den z ältesten Rathsverwandten 
gewählet wird. 
4 )  — Jü rgen  He in r i ch  Sch röde r ,  1758  den  i s t eu  
März, auch Waysen-Herr und Amts-Patron. 
5 )  — Be rend  He in r i ch  Coh t ,  1765  den  14km Sep tem?  
ber,, auch zugleich Wett-Gerichts-Herr. 
6 )  Kay  D ied r i ch  Wa l t e r ,  1765  de? ;  i 4 t en  SepMw 
ber, auch Qvartier-Herr und Kriegs-Commissarius. 
Die Stadt Windau ist erbauet vor 1347. Sie erhielt das Stadts-
Siegel Anno 164z. Zu Windau war schon Anno !Z47 eine Compthnrey. 
D 
26 -
4. Liebauscher Magistrat. 
,) Bürgermeister, Lorenz Joachim Hueck, confirmirt den - 4s ten  
März, anjetzo wortführender Bürgermeister. 
2) — David Goehlert, confirmirt 1769 den 9ten No­
vember, anjetzo Stadt-Land?Zoll-Einnehmer, 
z) Gerichts.'Voig t ,  Michael Tiedemann, confirmirt 1768 den 18. Junii. 
4) Rathsverwandter, Caspar Diedrich Meyer, erwählt 17^5 den 4ten 
Jnlii, anjetzo Welt 5 Gerichts-Präses. 
5 )  — Johann  Jü rgen  Lav renz ,  e rwäh l t  1758  den  2zs ten  
August, anjetzo Wäysen - und Amts-Gerichtö-Präses. 
— — Jacob Eberhard Harmsen, erwählt 1765 den 
ivten September, anjetzo Cassa - Herr und Wäysen-
Gerichts - Assessor. 
7 )  ^  Johann  He rmann  Ha r r i ng ,  e rwäh l t  1765  den .  
loten September, anjetzo Sradt- See- Zollt und 
Anlage-Einnehmer, auch Wäysen - Gerichts ? Assessor 
8 )  Jacob  S teegmann ,  e rwäh l t  1768  den  26s ten  Fe^  
bruar, anjetzo Kirchen- und Armen-Vater. 
9 )  — — Johann  He in r i ch  Seesemann ,  e rwäh l t  1769  
den 2 8sten September, anjetzo Bau-Herr. 
zc>) —.  — F r i ed r i ch  Hagedo rn ,  e rwäh l t  1769  den  28s ten  
September, anjetzo des Vogteylichen Gerichts Assessor. 
! >) JacobGeveke, erwählt 1769 den 28sren Septem­
ber, anjetzo Munster,'Herr und des vogreylichen Ge­
richts Assessor. 
Die Stadt Liebau ist erbauet vor 1411. Der Herzog Friedrich 
mheilte ihr 1625 die Stadls - Gerechtigkeit und auch das StadtS - Siegel. 
;) Bauskischer Magistrat. 
1) Bürgermeister, Heinrich Johann Oxemondr, i?s8 den-sstcn März, 
anjetzo Waisen - Gerichts - Bürgermeister. 
2 )  — — Johann  Go t t f r i ed  So l tmann ,  1759  den  i 9ken  
May, anjetzo Wortführender Bürgermeister, 
z )  Gerichts - Voigt, Johann Jacob Dankmeyer, 1764 ben 4ten Otto-
ber, anjetzo dirigirender GerichlS-Voigt. 
— — Johann Adolph Poenikau, 1761 den 6ten Octob. 
anjetzo Amis-Patron. 
5) Rathsverwanöter, Friedrich Wilhelm Carlhoff, 1760 den i2ten 
Januar, Ober-Markt-Inspektor. 
Michae l  
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Michae l  Gus tav  Boencken ,  1764  den  2vs ien  Au ­
gust, anjetzo Grenz.-Richter. 
7) — Johann Heinrich FabriciuS, 1766 den 26sten Februar, 
anjetzo Feuer - Herr. 
Die zwey ^Herren Bürgermeister und Gerichts-Vöigte alterniren alle zwey Jahr. 
Die Stadt Bauske ist erbauet Anno 1456 von dem Ordens-Vogt 
zu Selburg, Johann von Mengden genannt Ost hoff, und erhielt das 
Stadls-Siegel Anno 1609. 
6) Grobienscher Magistrat. 
z) Gerichts - Voigt, Christian Krampe, 1766 den 4ten Marz, auch 
Kriegs-Commissarius. 
2) Rathsverwandter, Johann Goercke, 1756 den 2zsten December, er­
hielt kürzlich seine gebethene Dimißion. 
z) — — Johann Gottfried Erasmus, ^759 den 17. May. 
4 )  — — Chr i s t i an  Schu l t z ,  1765  den  2zs ten  Ap r i l .  
5 )  — Joh .  F r i ed .  E r ^smus^ i768  den  i 2 t en  Feb rua r .  
Die MagistratS-Personen haben keine Neben-Aemter, sondern weil wenige sind, 
so werden alle Sachen von ihnen allen abgemacht. 
Die Stadt Grobien ist erbauet Anno 1268 von dem Ordens-Vogt 
zu Grobien, Diedrich von Grüningen. Sie erhielt 5695 den i4ten 
Februar die Civil-Jurisdiction vom Herzoge Friedrich Casimir, und das 
StadtS-Siegel Anno 1697 den 2tenMay. 
7) Fnebrichstädtscher Magistrat. 
1) Bürgermeister, Friedrich Christian Gamralh, 1762 den i9len Jul. 
2) Gerichts-Voigt, Albrechr Wilh. Linse, 1762 den Zyten Julii. 
z) Rathsverwandter, Christoph Diedrich Ehrenhausen, 1761 den 
1 zken Apil, auch Weil - Gerichts - Herr; 
4 )  — - -  Rom anusLau ren t i  us  A rno ld ,  1762  den  Z ten  
Junii, auch Anus - Gerichts? Herr. 
5 )  ^  Johann  Buchho l t z ,  1767  den  l ? t en  Ap r i l ,  auch  
Markt-Jnspeckor« 
6 )  — — George  Samue l  P ra to r i us ,  1769  den  n tm  
Marz, auch Skadts-Cämmerer. 
Zum Wäysen-Gericht muß der ganze Magistrat Seßwn halten. Bis Anno 
1762 ist nur eia Gerichts-Voigt und drey R^thsverwandten und ein Acm-
anus gewesen. Jcßo ist nur ein Bürgermeister, ein Gerichts - Vmg: und 
vicr Rathöverwantten. So lange sie im Amte sind, können sie so, wie in 
andern Stühlen, nicht abgewechselt werden. 
Die 
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Die Stadt Frieörichstadt ist angelegt i6zo vom Herzoge Friedrich, 
Gnb von neuen fundirt 1646. Sie erhielt das StadtS-Siegel 1646 und eine 
Kiens Policey - Ordnung 1647 den i zten Januar. Vorhero hieß sie Nett-' 
siädtchen. 
8) Jacobstädtscher Magistrat. 
z) Bürgermeister, Antoni Proraszewicz, 1757 den T itsn October. 
2) Johann Berowski, 176z den sosteu September« 
z)  Gerichts-Voigt ,  Hrehor i  Buzicki ,  17 « . den 
4 )  RachsverVsndter, Jan Soroka, 1757  den ? i tm October.  
5)  Wi lHejm Christoph Seemann^. ^767 öeu i6tm 
Januar. 
6)  Peter Fr iedr ich Schumann, 1767 den 16. Zau-
7 )  — Thomas  Pooswyne^z ,  ^7  . .  den  
L) Andrzey Klypa, 1767 den i6teu Januar. 
— Jacob Lüdke, 1769 den 4ten October.  
Die Stadt Jacobstadt ist vom Herzoge Zacobo fundjrt, mch ex? 
hielt das Statts/Privilegium Anno : 67c?» 
^ V L k 7 l 5 8 L ZS L N 7. 
Soüe an einem ober sndem Orte eine Veränderung vorgehen, oder 
such was einznrüt-k-'n fsytt, sQ gebetheu, solches in der Hochfürstl. Hof-
huchdruckerey zu Melden, hßWit KS gehörig köme geändert werden. 
